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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The TFG in question covers several topics of energy saving and efficiency of the company 
Tecnoconfort. A serie of projects and actions that have to do with lighting, heating, compressed 
air system among other minor described. 
Specifically the largest one consists of the installation of lighting, where you switch to 
LED technology, it is a multi-step project that large savings are anticipated. With this substitution 
consume is reduced up to 60%. 
Another weighty topics of the project is the analysis of compressed air circuit and its 
elements, the aim is to understand the necessity for the existing items and the searching for 
possible improvements. The replacement of existing boilers in the factory by a condensation one 
is also a toppic that is developed and has a high savings of gas consumed during the Winter. 
Finally, minor but important fields are treated such as management of the electricity 
tariff, consumption control by factory indicators and the weekend. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Energy savings, LED, heater and electricity. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El TFG en cuestión abarca varios temas de ahorro y eficiencia energética de la empresa 
Tecnoconfort. Se describen una serie de proyectos y acciones que tienen que ver con la 
iluminación, calefacción, sistema de aire comprimido entre otros menores. 
En concreto la parte más extensa se compone de la instalación de luminarias, en donde 
se cambia a tecnología LED, es un proyecto de varias fases del que se prevén grandes ahorros. 
Con esta sustitución se alcanzan reducciones de consumo del 60%. 
Otro de los temas de peso del proyecto es el análisis del circuito de aire comprimido y 
sus elementos, en él se pretende comprender la necesidad de los elementos existentes y la 
búsqueda de posibles mejoras. La sustitución de las calderas existentes en la fábrica por unas de 
condensación también es un tema que se desarrolla y cuenta con un elevado ahorro del gas 
consumido durante el invierno. 
Por último, se tratan campos menores pero de gran importancia como son la gestión del 
fijo de la tarifa eléctrica, el control del consumo de la fábrica mediante indicadores y  del fin de 
semana. 
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Ahorro energético, LED, caldera y electricidad. 
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